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pÍABl0 dé Falange Española Tradicionalista y de ías J O N - S 
N ú m . 1 . 0 8 5 . — L e ó n , Jueves , 6 de J u n i o de 1940 
¡ESOMEN DE UJORNAOA BELICA 
» - A l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a , l o s a l e m a n e s i n i c i a n u n a 
nueva o f e n s i v a c o n t r a e l e j é r c i t o f r a n c é s . 
— S e g ú n l a s p r i m e r a s n o t i c í a s e l o ^ a l e m a n e s - h a n r o t o e l 
f r e n t e , po r v a r i o s s i t i o s , c r u z a n d o e l S o m m e y el c a n a l de l 0 1 -
s s .Ai sne y des. tru.yendo, p o r d i v e r s o s p u n t o s , l a " l i n e a W a y _ 
g a n d " en c o n s t r u e d ó n . . ^ 
— E l n u e v o a t a q u e a l e m á n se e x t i e n d e e n u n f r e n t e de d o s . 
c ientos k i l ó m e t r o s . ' . , . 
Poderosos medios del ad-
versario: artillería, aviación 
de asalto y tanques 
H 
u n a g r a n b a t a 
Ruptura del frente francés en uns 
Kilómetros 
P a r í s . S.—La 
transmite, ia ¿ígr 
bre la oiensiva é 
"Desde las cu 
na has'ta el fm 
staques no han ( 
ataques no se ch 
el frente desde* 
Mancha 'hasta' el 
nó que se t ra ta 
principales eu 
A m i en s, en la de 




I v é r s á r i ó 
UUiWHMHUUIiiiHiUaMUUiUlHiHiiiiitiUHUliUiUiltillWimUU^ v " 
L o s a v i o n e s a l e m a n e s y a l i a 
dos h a n i n t e r v e n i d o e n é r i i i c - a . 
m e n t e e i i M a b a t a l l a . A l f i . i a i u 
za r l a j o r n a d a , ái l o s c a i T i í S 
d^ a s a l t o h a n l o g r a d o re;>i: / . : i t 
a l g u n a s i n f i ' i r a c i o n a s en lil i í . 
nea de r é s í s t é n c i a f r a n c e s a , t 
me. 'o r PU la zona p r o f u n d í d e 
r e s i s t e n c i a , f o r m a d a p o r n n n . 
i o s de aj 
t e r r i t o r i o 
zas. esta 
E n los 
_ d i s p e r s o s P'''!- el 
m a n e r a d e f o K n i e -
nek . se n u n t i e n » 1 . 
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L\ LICSÍ ros 
i c r i c e i 
f a o r c u n a r i a f i n 
El ataque realizado por los avio • seguida. ' p o r 1 
ties "Jt-inkcr^ én vuelo picado, ata ¡ j u n t o a l o s 
íue di r igido contra ías tropas ene , f e r i a l e s . P r i 
feas que l u b i á n sido concentra- ' o c u p a n t e 
e n e m i g o s , 
ppra demostrar una vez mas la j o t r o s g ^ p o 
siipenondad de las fuerzas aereas- ^ 
:.Iemanas. np sólo en su medio de i V o r a s t r o s 
cción. s í n ó - i n c í ú s o sobre los m á s C o n e l a t a q u e eo 'n t i 
JI u n e i 
i ' 1 1 
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en ta ' ' 
i c r i í i ^ J 
i o 
i s p a n ^ 
clo,s;vf 
¡ r a 
m e 
^ n 
i o r -
0 aprobados pa-
e j e r c i c i o 
sea. en 
honor e njiesrros 
i B e r l í n , 5 . — E l F ü l i r e r " h a • d i r i g i d o al p u e . 
hlo a l e m á n desee su C u a r t e l g e n e r a l , e n . el 
frente, el s i g u i e m e l l a m a m i e n t o : 
• " L a m a y o r b a t a l l a d é l a H i s t o r i a acaba de 
^ r t e r m i n a d a v i c t o r i o s a m e n t e p o r n u e s t r o s 
soldados. E n pocas s e m a n a s , " m á s de 1.200.0'>0 
J11» p r i s i o n e r o s . H o l a n d a y B é l g i c a h a n c a p i -
culado, j j ] C u e r p o e x p e d i c i o n a r i o b r i t á n i c o 
d̂versâ og h a n c a í d o en n u e s t r a s m a n o g co. 
5 y; loScn!B ^s'-a a n i q u i l a d o en s u m a y o r p a r t e y e l r e s t o 
^ c a í d o p r i s i o n e r o o l i a s ido a r r o j a d o f u e r a 
^ 1 C o n t i n e n t e . T r e s cue rpos le E j e r c i t o f r a n _ 
ceses_han d e j a d o de e x i s t i r , E l p e l i g r o de u n a 
e v a s i ó n é x í r á n j e r a en l a r e g i ó n d e l R u l i r h a 
stJedado e l i m i n a d o .para ^iempi^e. . 
. P u e b l o a l e m á n : H a n s ido t u s s o l d a d o s 
HUieneŝ  a r r i e s g a n d o su v i d a y en u n e s f u e r , 
, sin igiml, h a n r e a l i z a d o e s t a a c c i ó n que es 
^ m á s g l o r i o s a de t o d a - n u e s t r a H i s t o r i a . P o r 
te? o r d e n o que , a p a r t i r de h o y , A l e m a n i a e n . 
j / a sea e n g a l a n a d a en h o n o r de n u e s t r o s s o l . , 
^faos . O r d e n o , a d e m á s , que las c a m p a n a s 
gpp11 panzadas al v u e l o d u r a n t e tres d í a s co; i_ 
cu t i vos . Que su g a ñ i d o se u n a a los r u e g e s 
^c°raciojnés con que la n a c i ó n a l e m a n a v a a 
^ o m p a ñ a r de n u e v o a sus h i j o s . P o r q u e e s . 
^ a n anar ia ' ^as d i v i s i o n e s y e s c u a d r i l l a s a l e . 
h 1:1811 vuelto a a t a c a r p a r a p r o s e g u i r 
lucha d e s t i n a d a a l o g r a r l a l i b e r t a d y e l 
^ e m r fe, n u e s t r o R e i c h " . — E F E . 
G i b r a l t a r , 5. 1 
-^-P o r p r i m e r a 
vez desde hace 
b a s t a n t e t i e m p o , 
¿y? h a d a d o h o y 
líj s e ñ a l de a l a r -
m a a n t e l a p r e -
senc ia de a v i o n e s 
e x t r a ñ o s . L . a s 
s i r e n a s e s t u v i e . 
r o n s o n a n d o d u -
r a n t e q u i n c e m i -
n u t o s . L a g e n t e 
c o r r i ó a los r e -
fug ío - s . — E F E . 
R E S I S T E N 
L O S x F R A N -
C E S E S ? 
|: P a r í s , ' 5 .—Se-
g ú n i n f o r r a a c i o -
ne s a u t o r i z a d a s 
f r a n c e s a s de es -
t a t ande , l o s 
f r anceses se sos-
t i e n e n a n t e los 
a t a q u e s a l e m a -
nes, e x t r e m a d a -
m e n t e v i o l e n t o s . 
— E F E 
X X X 
P a r í . s , 5 — A l 
í m a l i z a r l a t a r -
de, los a n t i t a n -
ques', se m a n t i e -
nen e n l o s t r e s 
p u n t o s que - s o n 
o b j e t o de 1 o s 
p r i n c i p a l e s a t a -
que s a l e m a n e s : 
A m i e á ? , . P e r O n . 
ñ e y é l L a i l e t t e . 
E F E . 
O b l i g a c i o n e s ger .e ra les i l ó l E s t a d o 
— J e f a t u r a d e l E s t a d o -
. — F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a . • 
l i s t a y e las J . O. N . S 
—Dea ida P ú b l i c a 
— Clases Pas 
— T r i b u n a l de C u e n t a s 
m i l l o n e ; 
ins iNte en' q t t é se; e s ' t á a l Í*éii;iieh 
?o de u n a g r a n b a t a l l a y q n ^e t 
l a p r i n i e r a a o r n r d a . l a s iiiltiSi 
c ienes p u e d e n c o n s i d e r a r s e co . 
m o f a v o r a b l e s . E n c a m b i o , h a . 
"cen c o n - l á r - q u e en^acciones fn-o 
bed^n tps . • l a a c t u a c i ó n de Ibis 
c a r r o s bl ln , . l - idos- a l e m a n e s , - i n ó 
' . L - v - ^ i v n , fin5 ^ x t r e m a d a n n n t e 
i m p o r t a n t e * d^sde fel p r - m ^ r 
I d í a y - n o l i a s i d o é s t e el casrv 
¡ e n el p r i m a r c h o q u e en A r n i c n s 
h\ e\) Pc-vnnv.c n i s o b r e el L a i -
> t t e . " - - ( E f e ) , 
LA GUERRA EN NO-
R l . E ( i A 
I L s t o k o l m o , 5.—Las tropas :aUa. 
j üas de Noruega han ocupado es-
tos dos ú l t i m o s d í a s el ferroca. 
¡ r r i l de Suecia hasta la e s t a c i ó n d« 
: 1 k, a mi t ad de camino e n t n 
i í*§»"r le y la f rontera y prosigue 
la limpieza del terreno. L a b a n d « 
j ra noruega r-ndea. en- toda la p á r t i ' 
i oes i t de la l ínea . La av iac io t í ah 
! ¡nana ha bombardeado varias v e 
. cea Narx "k y sus alrededores.— 
i P A R T E F R A N C E S D E 
L A N O C H í l 
!• P a r í í s , 5.—^Parte de gú/jrra 
' d e l d í a 5 p o r l a n o c h e : . 
| " L a b a t a l l a c o m e n z a d a es ta 
ttiafia.ua, se i u t e n s i f i e a en l a s 
r e g r o n j í s de A m i e n s , P e r o n n e y 
Lailette. ' E l a d v e r s a r i o p u s o 
en j u e g o i m p o r t a n t e s n i e d i ó s , 
s o b r e t o d o en c a r r o s y a v i a -
c i ó n . E s t o s ataques f u e r o n c o n 
t e n i d o s po m u e s t r a s t r o p u s . i n 
eliisp c u a n d o s o b r e p a s a d o s p o r 
ios c a r r o s , re si s i e n e n é r g i c a -
u i e u t e en los p u n t o s ' d e a p o y o 
1.156,2 
' , 2 9 6 , 8 
1,8 
q u e o c u 
p o s i c i ó n 
1 .467.007.859.91 
D í ' p a r i a i n e j i t o s , M i n i s t e r i a l e s 
35,5 m i l l o n e s 
118,2 ' " 
,824,8 
>7'9 '.» 
• _ T o t a l 
O b l i j í a e i o n e s de k 
S e c c i ó n 1 . "—Pres idenc ia del G o b i e r n o . 
2 . a — M i n i s t e r i o A s u n t o s E x t e r i o r e s 
S . 3 — M i n i s t e r i o l a G o b e r n a c i ó n ; 
. '! 4 . ; i - ^ M i n i s t e r i o de l E j é r c i t o .... 
' " ' " 5 . " — M i n i s t e r i o de M a r i n a . . . ' . . . .'.. 
O . ^ M i n i s t c i io d e l A i r e . . . . . . . . . . . . 
' " ' 8 . a — M i n i s t e r i o . I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
" • 9 . " — M i n i s t e r i o d é A g r i c u l t u r a . . . 
1 0 ; a — M i n i s t e r i o E d u c a c i ó n N a c i d n a l 
• " 1 1 . 8 — M i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
" 12 .a -—Mini s t e r io de T r a b a j o . . . 
" — M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
" 14 .^—Gastos de las c o n t r i b u c i o n e s y 
r e n t a s p ú b l i c a s •. . . . 
" - I p / ' — P a r t i c i p a c i ó n de c o r p o r a c i o n e s _ 
y p a r t i c u l a r e s en i n g r e s o s de l 
r / - E s t a d o . . . . . . •.'.. . . . 
1 6 . ? — A c c i ó n en M a r r u e c o s - .y. 
" 17.;i—Obligaciones a e x t i n g u i r e n los 
d e p a r t a m e n t o s minis te id-a les 
• T o t a l — 
R E S U M E N : ; 
O b l i g a c i o n e s ' g ene ra l e s d e l E s t a d o . . . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s de los B e p a r t a m e n t o E M i n i s -
t e r i a l e s 1 •• • ••• 
fhos d u r a n t e 
r n o l r t i s VÍI 
f u e r o n l a m b í 
n o s ca i r ipos 
( E f e ) . 1 • 
y m a u l i e n e n sus 
i d a d de nui-:slra 
las ú J t i m a s \ < i n -
i s / n u e s t r o s a , ' i r i -
i r d e o a t a c a r o n 'dü 
te i u i i H ^ r t a n t - s f á -
I n n i c h y en L u d , 
i s i e n m o la u < t a -
i r e l m : F u é r o n 
i p o r t a n t e s i¡ 
esta ex jn -d 
t i . i s e s t a c i o i 






ne a v i a c i ó n . — 
.16,4 
84 .1 
4 .493 ,237 .477 ,38 
1.467.007.859,91 
4 Í 4 9 3 . 2 3 7 . 4 7 7 , 3 8 
.960 • . v r o t a i e s — 
O b s e r v a c i ó n : L'cs t o t a l e s de le p r e c e d e n t e n ó í a 
e x a c t o s y si . a p a r e n t e m e n t e r e s u l t á n s u p e r i o r e s a lo 
dos, es d e b i d o a q u e ' es tos se e x p r e s a n en u n i d a d e s de m i l l ó n 
p r -csc iud iendo de las . demi t s c i f r a s . — C i í r s L - • 
) .337.29 
o n , l o s 
s u m a n . 
^ La huella que dejó 
el cuerpo de 
i J O S E A N T O N I O 
A y e r , d í a 4, s a l i e r o n pa 
ra A l i c a n t e e l D i r e c t o r 
G e n e r a l de " A r q u i t e c t u r a , 
S r . M u g u r u z a ; la e n c a r -
g a d a de l a C a s a - P r i s i ó n 
de J o s é A n t o n i o y la ca fna , 
r a d a Á r a m b t i n i . . D i r i g i -
r á n l o s t r a b a j o s da s o l i d i -
f i c a c i ó n de l a h u e l l a q n e 
d e j ó e l c u e r p o d e l F u n d a -
d o r en e l l u g a r d o n d e f u é 1 
e n t e r r a d o . Ésa h u e l l a , se-
r á coloca-da e n l a Caz*-
P r i s i ó r i de A l i c a n t e . 
.d& 1&4 (Uñé 
Oris oscuro la mayor par-
te del tiempo fué el día de 
ayer cu el cielo tormentoso 
y lluvioso. Gris bastante os-
curo también en esta tierra 
de José Fernández, i No va-
mos a poner siempre "de 
Gwxmán" ^ habiendo tantos 
Fernández, Garda, Pérez y-
otros bonorables apellidos 
por ahí! 
Hubo también su miajilla 
de tronada, como si las nu-' 
bes, imitasen a esos , pueblos 
mltracivilizados que se "re-
godean" en Flandes, donde 
*e ha puesto el sol... de los 
diados. 7 
L a ri9&<ñ& "mina magné-
tira.", porque no siempre ha 
de ser bomba, fué la cons-
trucción en perspectiva del 
. — - * J- i « I - r „ - l o m i t i ó j oua ¿>.a .^ív^o JĴ IJ.VO 
eampo de deportes de la C U i hermanos Díaz , , ya conocido; 
iaral. ¿Irá ahora de veras, o. nUeStro público, las mareantes abriremos inte rogantes c o 
ino ante l a actitud d e Ita-
lia? • , / >.m 
Empeso evt. tos O a p ^ c h i -
r m la novíBKa a San Anto-
nio, e l santo de los" íoilagro-s, 
q-ne buena falte nos h a c e n 
m. ^t<K tiempos d e c o n f í a 
A n t e l a obligada res t r icc ión de 
paipel, rogamos a ciiantos organis . 
unós oficiales nos env ían notas para 
su publicación,, que l imiten es tás a lo 
absolutamente indispensable, p roc tL 
rando áax-s . las mismas Una redáe_ 
c ión casi telegráfica. D e l o contraj 
r io , l amentándolo . muchís imo, «os 
veríam<w precisados a no publ icar , 
lag o a reducir sw- texto, 
TURNO D E F A R M A C I A S 
D e 1 a 3 de U t a r d e : 
\ £ r . M a t a , O r d p ñ o H J S e ñ o r 
A l o n s o ' J ' . lengo, G e n e r a l í s i m o 
F r a n c o . 
1 . Turno d e moche •, 
S r . M a s o , P l a z u e l a d e l 
C o n d e . . ••:. 
PRESENTACION 
del Circo Imperial 
. Con bastante buena entrada i n a u . 
g u r ó ayer sus funciorie^ en está" ca_ 
p i t a l és.te Circo, situado en los ,so_ 
lares de la calle del Campen. 
Tiene n ú m e r o s .verdaderamente 
notablefe 3r el conjunto de la compal 
ñ í a es excelente. , - ^ 
Sent ís y sus graciosos perros, los 
' " de 
pa-
t í nado rá s d^l Bál t ico , los cuatro, jo_ 
cosos marinaros ac róba tas , ' los Oller, 
perchistas.. y la nbtaWe orquesta 
Valencia—-Jazz, h ideroh • pasar at1 
gran rato a l respetable. 
S ó l o es de. lainentar que ^ i d d e r . 
ñas corrí.éntés, costumbres y teor ías , 
quieran' dar patente de. moralidad in, 
raciones, y "patrón de los ^ g r a l c iñámos lo así, a detalles de 
. ^ J * . i desvesüdosj trajes, etc., qt-tc la I g l e -
n o T i a ^ f t ^ , tfíie fembjcm ha-
cen mucha falta Ipor la ne-
oesidad de dar brazos fct la 
patria y maridos a t a n t a s 
sia nuestra m a e s t í a de - moral , ño 
aprobar ía , 1 ' 
N o mezclemos c i arte circense cen 
¡o t r a s cosas, y callamos, que doctorea 
S O l t e i i t e CCmo p o r « l i o SUS- tiene la d id i a Madre-Ig les ia . . . ; , ' 
5 A \m Capucñmos. wom, * * * * * * * * * * * * * * * * * *•* 
r que San Antonio les con- I»A I N D U S T R I A L L E O N E S A 
mú& a ustedes ©1 anilagro y j C l i o e o l a t e s y p a s t a s p a r a s o -
i rs$ un poquito de gracia, p a . A p a r t a d o d e C o r r e o s , ü f i -
© un día menos gris! • m e r o 28 . F á b r i c a : O r d o ñ o , I I , 
• . , Lamparilla a? . T e l é f o n o , 1 1 - 2 8 . 
TDE SOCIEDAD 
E n Gi jón, apadr inándole su abue_ 
Ja patenna y su t ío don Francisco 
Roa Rico, recibió e l Bautismo el 
recién nacido h i jo segundo del j o . 
ven ingenero de la Junta de Obras 
del Puerto don Carlos Roa Rico 
Enhorabuena, a la famil ia , . espe_ 
cialmente a l abue'o paterno/ e l abo_ 
gado señor Eoa de la Vega. 
"jWfmVmWm'mWSmVm'mymWm 
Í S E G T O Í D O R O D R I G U E Z 
A s r e n t é d e v e n t a s de m a q u i n a -
r i a de P A N A D E R I A v CAJEl. 
P I N T E R I A de T A L L E R E S 
A L S I N A d e S A B A D E L L p a r a 
l a s p r o v i n c i a s d e L e ó a , , A s t u -
r i a s v G a l i c i a . D o m i c i l i o : S a u 
P e d r o . 19 . — A S T O R G A . 
NECROLOGICA 
E n p r e n s é ' falleció el activo agen 
te comercial don Nicasio L ó p e z de 
BarHoj hermano polít ico de nuestro 
amigo y compañé ro en la Piensa el 
conocido industrki l coyánt ino don 
Julio, Alonso Marcos', a quien 'como 
la esposa del finado y demás fa 
mi l i a ' expresainos nuestro- s e n t í , 
jníento^ 
T E O D O R O L E O N 
E n f e r m e d a d e s r íe H m n j e r , 
a s i s t e n c i a a p a r t o s , c í p s r a c i o n e s 
O r d o ñ o I T . 20 , PraT., d e b a . j o . , 
l é f o n o 1 4 5 8 . D e 10 a 2 y de 
4 a 6. • -
c e s p e c t á c u l o s para W 
o de Junio, de 19<1D 
CINE MARI A LOS 
E X T R A N J E R O S 
• • o—-
. R e i t e r a d a m e n t e iSe - v i e n e n 
p u b i i e a n d o en. l a p r e n s a c o m n P - - ; ,, 
n i e a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a NOTICIARIO FOX 
Ampl ia m í o r m a c i ó n 
r a r e 
es tas 
sa, se 
c i o n e f 
p r e s e n t a c i ó n de d o e n r a e n t o s d e 
t o d o s l o s e x t r a n j e r o s q u e a c -
t u a l m e n t e r e s i d e n en n u e s t r a 
p r o v i n c i a , a f i n de q u e tórgn-
n c a b s í o l u t a m e n t e h a y a s in . es-
t a r d e b i d a r q e n t e a u t o r i z a d o p a 
I d i r e n e l l a . . A p a r t e d e 
u b i i e a c i o n es ert 1 a; p r e n -
h a n m a n d a d o c o m u n i c a 
d i r e c t a s a l o s p u e s t o s 
d o l a G u a r d i a C i v i l , a ^ ñ n de 
q u e i n d r q u e n a los m i s m o s i n -
t e r e s a d o s • l a i n e l u d i b l e o n i ' p a -
c i ó n q u e t i e n e n todos , do n o 
e n c o n t r a r s e a l m a r ^ r e n de l a 
l e y ; m a s , 'a p e s a r de t o d o , h a y 
u n g r a n n ú m e r o de a q u é l l o s 
q u e , p o r n e í r l i g e n c i a u n a s v e -
ces y l a s m á s p o r d e s o b e d i e n -
c i a , h a c e n ^caso o m i s o de t o d o 
Sesiones a ías siete 
diez t r e in t a . 
E x t r a o r d i n a r i o programa 
•pañol, 
... ^ M X i 
'Nac,.0l>al y 
.a 
s de. o 
. n • 
Guerra. L x t t o enorme 
U N A P A R E J A ÍNVÍSlBLi , 
la. d iver t ida y ^r iginal ís i inn u.b 
• t ranjera , d e s t á c a ú d o c l 'Camn J 
to-EscucIa de Mandos de, Q 1 
venjles en E l Pardo y notas d i 
de e 
la M e t r o en E s p a ñ o l 
po r Gary Grant , Charle 
v Jean Bennet . 
T E A T R O A L F A Ú E M É 
^einta | Sesiones a las siete 
diez- t re in ta ; 
E x i t o formidable de 
d i ñ a r í a pe l í cu la 
C A N C I O N D E A M o i 
por! L i l y . Pons . ( E l R ' 
^ t u n d b ) . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
-ivulseñcr 
las siete t 
V I D A ' E T E R N A 
J U E V E S E Ü C A R I ^ T I C O 
is y 
P o r t o d o ello,.,,a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a v i s o , e l 
e x t r a n j e r o q u e . en e l p l a z o i m 
p r o r r o g a b l e de 20 d í a s no,, s é 
haA'a d o c u m e n t a d o s e g ú n í o o r 
d e n a d o , s e r á s a n c i o n a d o p o r 
m i A u t o r i d a d , c o n ' a r r e g l o 
l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , ^ o 
• p r o p u e s t o p a r a s u e x p u l d o n 
de E s p a ñ f » , p o r desobediciK'ia. 
P a r a m a y o r , f a c i l i d a d en e l 
c u j n n l i m i e n t o de es ta orden . , 
p u e d e n l o s i n t e r e s a d o s p r e f - e n -
t a r s e / é n l a s I n s p e c e i o n e s de 
P o l i c í a dfv A s t o r g a ; e]3 f a de 
P o n f o r r a d a y en l a C o m i s a r í a 
de P o l i c í a de L e ó n . 
L e ó n l 4 de j u n i o d e 1 9 4 0 . - • 
E l G o b e r n a d o r C i v i l . ' , v 
C u a n d o K E C E 8 I T E 
o b t e n e r o p r e s e n t a r u n d o c u -
m e n t o , p r a c t i c a r un.a g e s t i ó n 
r e s o l v e r u n a s u n t o o d e s p a c h a r 
c u a l q u i e r c l q s « de n e g o c i a e n 
L e ó n u o t r a , p o b l a c i ó n de E ^ p a 
ñ a , P o r t u g a l o A m é r i c a , d i r i j a , 
se a l a A G E N C I A . C A N T A L A -
P Í E D R A . B a y ó n , 3 . T e l é f o n o 
3 5 ^ 6 3 . — L E O N . , 
1 Z l i k L El S 
U O t t í E R N O C I V I L 
H o y r e c a u d a c i ó n , de l i 
«:o en los s i t ios de cost i 
¡ 0 a 1 y de 4 a 6. 
O B I S P A D O D E L E O N 
D E L E G A C I Ó N P R O Y 1 N 
C I A L D E O. J i 
Por tener que, dedicar 
Vos de urgejicia, S. E . ñ 
visitas basta d 
rrieates. ' • • . 
D I S T R I T O F O R E S T A L 
d í a 13 cte k>s co-
' Para é l d í a 20 e s t á s é ñ a i a d a la 
segunda subasta de las obras de 
recon .s t r t i cc ión de l a Casa Fores-
tal de T a b u y o de l M o n t e ; por u n 
presupuesto de Pesetas 53.528.9». 
Las proposiciones hasta el. d í a 18 
¿p d . D i s t r i t o Fores ta l . JE1 p royec-
i o y pl iego de condic ioné '? en las 
Oficinas, d e l c i tado d i s t r i t o . 
C A B A L L E R O S M U T I L A D O S 
Deben presentarse don iPrude^-
c k i Bar roso Diez y don* . T o m á s 
l ' e r n á n d e z Lorenzo' . • . 
Los A y u n t a m i e n t o s de Cas t e lL 
B e l l y V i l l a s anuncian concurso 
o p o s i c i ó n para la p r o v i s i ó n de l a 
plaza d é A d m i n i s t r a d o r - d e Exac- ; 
c jónes P ú b l i c a s , con sueldo a n ú a } 
de 2.850 pesetas. -Las i n s t a n c i á s 
• í .mtcgradas pueden presentarse 
iiasta el d ía 22 en l a C o m i s i ó n pro 
M A E S T R O S C A T O L I C O S 
A s o c i a c i ó n de "Maestros C a -
de Zaragoza anuncia la ce-
ón de una E x p o s i c i ó n E^CO-
ariaua, durante los d í a s 2G>i 
>i de los corrientes, e i n v i t a 
Í« k>p inaés t ros ' , casas edi tor 
i¿hy\c&£ a que presten ' la 
c o l a b o r a c i ó n , enviando ejer 
de . r edaep ión , dibujos, t r a b a » 
MMTrBQÜERA LEONESA 
'••''li a b o r á c i ó x i de m a n t e q u i l t a f i -
é a . P r i m a r a m a r c a e s p a ñ o l a 
Hojy, d í a 6 d e ' J u i i i o y a í a s 8' 
de - l a 1 noche, se p r e se i i í t a r án en 
nues t ro ' Cuar te l de la P laza del 
Conde de «Luna, todos los Pelayos, 
Flechas y Cadetes y princip,aimen-
t'e los que pa r t i c ipa ron en la P r i -
mera D e m o s t r a c i ó n L o c a l de O. J. 
• » « • 
B a • « m m •« * 
^ ¿ o / i a i 
P A J A R I I 
D e f e n s a I n t í n s í r i a l A s r i c o l a . 
L e g i ó n V I I , 2 ( C a s a R o l d a n ) . 
T e l é f o n o 1 0 - 6 4 . — L E O N . 
Cupón pro-eiego& 
• N ú m e r o s preaniados en el sorte^D 
celebrado e l 5 de jun io de I940: • 
Premiado con 20 pefeetas, e l nt!_ 
mero 795 y con ,3' siguientes: 95, 
195, 295. 395, 495, 595, ,695, 895 y 
995. . • , . -
t ^ G C - A S ' M A N C - H A S - € S P I N / L L - A b 
C Ñ £ M A "Tí MRt$" 
K / . * S f O U € A / SUAV/TÍA ^ C U T I S 
. E n los C á p u chipas". A la 
cuarto, y a las ocho, misas de co_ 
m ü ñ i ó n . E l e j e rc i c io ,de da tarde 
coincide con la novena de San A n -
tonio . 
S § reciben donativos para d á r 
el pan de .los pobres. Todos los 
d í a s ŝe d a r á a adorar la r e l iqu ia 
del santo. . r , 1 
P R I M E R ' V I E R N E S D E M E S . -
— M a ñ a n a se ce lebrará l a . func ión de 
desagravios en la Catedral, donde el 
Apostolado de la Órac ión tiene esle 
año su novena del C. de lesús . 
N O V E N A R I O A S A N A N X O . . 
N I O D E P A D U A , en. ios Ui-pucm 
nos,' de l cinco al í r ec^ del corriente! 
• Por la m a ñ a n a , • ejercicio a ¿as 
siete y á las odio. Por la tarde,, a 
las siete. 
Oradores.: Padre Marcelino de 
Mpnt i jo j Padre Agapito de Sobra, 
dil lo y TPádre Calixto d^ vEscalaute. 
E l trece, a las diez, misa cantada 
y dis t r ibución, después,.- dei rpao á 
los pobres. Por la tarde £eN bend-cc:. 
r án los cirios de San , Antonio de 
Pad!ua y el pan y el vino del sam^ 
para enfermos. 
¿ Í I S A F Í C I O N A D O A L 
C O Ñ A C ? 
P i d a n n 
B E A N D Y . C A S T I L L O O R O I 
E S C U E L A S ; ¥ 
M A E S T R O S . 
L A - C O R R I D A D E E S C A L A S Y j 
E L E S C A L A F O N D E L , 
' 1 M A G I S T E R I O 
j-.a Comrsión encargada' civ:' l 
rr ida: de e'sca'las' y de -la. publ io 
del éscaL^ión del Magisterio,, t i 
j a activamente y tiene ya fijadí 
directrices .pa^ra llevar a cabo de ma 
ñe ra cqntundeníe y rápida , lo» r r a . 
bajqs para dar cima a estas dos cues 
tiónes tan aniiie5ada= para k « toaes_ 
tros. • • 
Nos compícemíís en. poder comuni 
car- a nuestros lectores due brev^ 
apa rece rá en el " B o l e t í n Oficial*' 
la orden- que inicia los 'primeros j a . 
lotjés. 
E ; B A R T H E P A S T B A N A 
Sesiones, 
diez t re in ta . 
M E L O D I A S P O R T E Ñ A g 
, N o t a b i l í s i m a p roducc ión hx*?* 
t ina per Rosi ta Conttreras-y m 
c é p o l o . Argumento" witeresantísi 
roo. con notas de mister io y 
c ión . Como complemento 
C O N C I E R T O D E BANDA 
el m á s d iver t ido de los dibujúS 
a ¡ c o l o r e s , por M i c k é y y E l Pat 
0 I . . . . . . . , I i 
remta 
eino 
A V I A C I O N . ™ 5 5 0 PLA2ÁI 
P a r a m e c á n i c o s , motorista; 
m o o t a d ores , e l e c t r i c i s t a s , ar 
ro s , c a r p i n t e r o s , e le . Kdad: 
a 2 $ aSoa." 
P u e d e n o p t a r a. e l las persi 
ñ a s c i v i l e s y s o l d a d o s que 
e n c u e n t r e n c u n r p l i p n d o el ser 
v i c i o m i l i t a r . P l a z o basta 
29 de j u n i o . E x á j n e n e s en Mí 
l a g a . V i a j e p o r e u e u t . i dé! 
t a d o . . * • M _ 
P a r a . i n f o r m e s •ompUH'is 
• . e r t i f i eados de T>1"NALRS. t 
^ .urra a l a A O B N C Í , \ > ' ) { 
: G a l l e S a n t a , N o n i a : - L E O l t fi^a ^ 
M O D I S T A 
y p a t r o n e s a m e d i d a . Da'U 
V e l a r d e . 6, e n t r e s u e l o . 
P . F l ó r e z ) . . 
l í á n ( C h ó c o i a t c r í a ) . 
T R A P E R I A . Care l 
n ú m . 6. Se cpmpVa 
t rapo, papel y buesc 
. V E N D O coche " 
I cío, .bien calzado, 
[-prueba. I n f o r m e s : 
! con H o n o r i o Pardo 
iat M , * 







N ' O T . 
or' c o i 
o s t a í > 
nderwood, 
' o l o , en t ío 
¡ D E una fui 
m á q u i n a * de 
semi-uueva, 
d é c b a . 
' O R E S E L E C T R I C O S . Indus 
:g y para e l evac ión d é aguas 
la 
A L M A C E N I S T A S de VINOS 
/OO pesetas vendo, f i l t ro e 
jorable estado, para filtrare» 
pe í o, pasta o aniianto. ind.isS 
mente . . In formes en esta Ac 
t r a e i ó n . ' -
S E V E ^ D E un organil lo á 
m a r t i l l o s sem i-nuevo. I"t'orI 
r á n ; Francisco Alvarez (Pol*. 
C o r d ó n ) . Los Barr ios de Goí» 
£ E A" E N D E Ford 13 M . P- ^ 
d o , cingo. plazas, 
ctuco. gomas nuev 
Sa í i M a r c e l o , ^ , 1.°. 
S E Ñ O R A sola, > síti 
d e r í a gabinete 
•ec.jon 
E x a y i i d a n te d e l D r . T a p i a , -
Nar iüü , G a r g a n t a y O í d o s . - H a 
t r a s l a d i á d o su c o n s u l t a - d e l a 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a a O r -
d o ñ o I I , "35. T e l é f o n o 1 0 - p 5 . , 
H O T E L B E G O Ñ A , 
A- dos m i n u t o s de l a s e s t a -
cones. S e l e e t i i c o c i n a , calcCae 
c i ó n y âgua c o r r i e n t e . P r e c i o s 
m o d e l a d o s . A m i s t a d r n ú m . f?. 
TeléfoTto 14 1 2 5 . — " B I L B A O . -
neg-o, etc. grandes existencias re_ 
p a r a c i ó n v venta en T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R I P O L L , A l c á z a r 
de To ledo , 16. Te l f . 1467. L e ó n . 
S E V E N D E e s t a n t e r í a , mos t rador 
y escaparates. R ú a , n ú m . 23. 
D E S E O en casa par t icu lar ; pen_ 
s i ó n completa. S i t io c é n t r i c o , i n -
í o r m e j - en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
B A R traspaso barato , con buena 
cl ientela y por tener que ausentar 
se de esta su d u e ñ o . In fo rmes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
S E V E N D E una casa en la T r a - 1 ,> . 
.vosía Ju l io del. Campo, n ú m ; 4 de ^ - S t o r § ^ ^ Caneza 
s ú l i d a c o n s t r u c c i ó n , tres pispa y 
bohard i l l a , P.uede verse de . 10 a 1 y 
de 4 a 7. In formes en iá misma 
o ' 
t ienda de comesti_ 
piiití 
doroH 
it . U90, 
c é p t r i i 
caballero « 
&migos. i n f o r m e s en esta 
n i s t r a c í ó n : 7 
| 00 p o d e r l a a t e n d e r co Ar 
n í a . P a r a t r a t a r ¿ n la ^ 
| G r e g o r i o L u e n g o s . 
; I M P O R T A I N T E C o m p a ñ í a - _ 
\ g u r a s E f . p t t ñ e b d oecxxsita ^ 
í t e s . b i e n r e t r i b u i d o s . 
en el 
l - R A S P A S O 
y i l l a f r a i i e a , P o n f e r r a d a . 
g i r s e p o r c a r t a o p e ^ ^ n j ! . » . , . . 
t o A g e n c i a M . E . K . Q . ' ^ ' - N V 
ñ o I I . 4 1 . 
P E R I T ) S E r e l o j pu l s e r^ 
bles, s i t io I cén t r i co , con existencias. ?e r • r e c u e r d o f a m i l i a , se 
Ha R; n i A l v a r o ' L o sm 
M ú ñ é z . n ú m . 15. 
SE* TRA^S'PASA 
poderla atender, s 
z ó n : San Claudio 
S E V E N D E una 
B a r r i o San"" Esteban, . cal le la Pa. 
r r a , n ú m . '9. R a z ó n : San Cláudíc 
n ú m . 6, 
S I D R A fría, en c a ñ a s a p r e s i ó n 
d e v o l u c i ó n . A v d a . 
: . Se s r a t i f t e a r á . 
t í o c é n t r i c o , 
n ú m . 6. • 
casa planta l 
«% R L E D A r a l U l a l ^ r d l á e ^ m ü T 
V í i | . y c c i o l . ^ ó n . . D o ñ a r . S ^ S / ^ c ga rage 
r á d e v o l u c i ó n , e n Sa i^ í*^ 
n ú m e r o 13 . M a n u e l tía . „ 
B I C I C L E T A n i ñ o , t f f f l 
se v e n d e . A v d a . K e p u b l í 
eenr . ina . £ ; 3 . ° dcha . 
y t 










"seña r ^ 
( j í a e s t r o C a r p i n t é r o J u b i l a d o d e l U o f e p ú a o P r o v i n c i a l ) . H a f a l l e c i d o e n L e ó n , e] d í a 5 
J u n i o de 1940 . A los 72 a ñ o s de edad . H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o g S a p r a m e n t o s 
' y l a ^ B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . D . E . P . 
Sus a f l i g i d o s b i j o s , d o ñ a F e l i s a , d o n A n t o n i o ( E m p l e a d o de l F . ^ C . d e l N o r t é ) , d o ñ a 
J u s t a , d o n J o s é , d o ñ a C a r m e n , d o n B e n i t o ( I n d u s t r i a l ) , , d o ñ a C o n s u e l o «y d o n 
Fraso i sco R e d o n d o ' M a r c o s ( S a r g e n t o de I n f a n t e r í a ) ; h i j o s p o l í t i c o s , . d o n E u g e n i o 
' ^ o r á J t i ( I n d u s t r i a l ) , d o n M á x i m o M a t ac h a n a ( I n d u s t r i a l ) , - d o ñ a A m p a r ó Feo , d o ñ a 
C o n s t a n t í n a M o r o , d o n P e d r o C a r r a ( M a q u i n i s t a - d e l F . C* d e l N o r f e en G i j ó n ) , d o ñ a 
C a r m e n R e d o ú d o , d o n B e r n a r d o . G a r c í a ( M a e s t e o N a c i c n a l ) ; h e r m a n o s , d o ñ a M a r . 
g a r i t a , d o ñ a C r u z , d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o ñ a U r b a n a , doiqa F e l i s a , y d o n M a n u e l R e -
d o l i d o ( a u s e n t e ) ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a . 
T i e n e n e l s e n t i m i e n t o de p a r t i c i p a r a u s t e d ^ t a n sens ib le p é r d i d a y l e r u e g a n se s i r -
v a a s i s t i r a l a s E X E Q U I A S que se c e l e b r a r á n h o y j u e v e s 6 d e l c o r r i e n t e a las C I N C O 
y C U A R T O de l a t a r d e e n l a i g l e s i a de S a n P e d r o de los H u e r t o s , a c t o s e g u i d o a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l c e m e n t e r i o , y a s u M I S A T E F U N E R A L m a ñ a n a v i e r n e s 
7t a las DIE25 Y M E D I A de l a m i s m a e n l a c i t a d a I g l e s i a , p o r c u y o s f a v o r e s les v i -
v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . L a S e r n a , 3 1 . C o n d u c c i ó n 6 m e n o g c u a r t o . 
>ars tos deportistas 
ifiliados al Si E. U. 
tr emta 




erío y etno 
to • • 
BANDA 
Í dibujos 
E l Pato; 
PLAZA 





H:]O el ser 
> basta 
jes c-n Má 
i t . i del 1 
AÍ /RS . T? 
. - LE01Í 
a. 
l o . 
Daoji 
1 50Í, cet 
!-L l'./toi 
espacbo 
javón . S. 
V Í N O i 
Lro eti in1 





de. # | 
M. P. «,! 




La D e l e g a c i ó n Nacional de D e . 
¡ji-tes dispone que para que un 
B&íft.ista afiliado al S. E. Ü . for -
I pai te de 011*0 equipo o no f i _ : 
|e en alguna í e d e r a c i ó n por eij 
E: U . obtenga á u t ó r i z a c i ó n del 
llegado provinc ia l de- Deportes 
| S. E. U . a que pertenezca. 
Así pues todos los af i l iados 'del 
E. ü . provincia l l e o n é s a quic-
es-afecte esto so l i c i t a rán por es_ 
rito a u t o r i z a c i ó n d e l delegado 
rovincial de Deportes, uniendo a 
solicitud otra , selFada, del prc-
l íente del club correspondiente. 
Se dn un pía A? de diez d í a s . 
S E G U N D O COSTILLAS 
Padre I s l a . 9 . - L e ó n - . - T . e l é f ó . 
¡u'12-17. A z u l e j o s b l a n c o s / y 
olor. M o s a i c o s . B a l d o s í n t'-í.t'a-
^u. Coc inas S a g a r d u i . T o d o l o 
pucern ieu te • a s a o e a m i o ü t o . y 
ffiferíales de c o n s t r u c c i ó n . 
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Hsk e l '25 de j u n i o . 
D o c n ? n e n t a e i ó ü v tod< 
(''•••'•yyilip^!n¿i« i t . i i 'ornies , cu A G J Í 
»B N E G O C I O S S O T O , 
Joaio (Casa S o t o ) - . — - L E ' 
N O T A . — S i desea i n f o r m e s j e i 
or' c o r r e o , r e m i t a n p o r cr i ro ÍDT 
a í o^sellos de C o r r 
ose tas . H 
, P ó f la presente se pone en conó_ 
c i m i e n t o de l a s C o m i s i o n e s L o 
ca les de " S u b s i d i o a l C o m b a -
t i e n t e " que p e r c i b e n e l i m p e r -
te de l a s n ó m i n a s d i r e c t a m e n -
te de esta J e f a t u r a , p u e d e n pa. 
sai- a r e c ó j e í l o e l d í a 7 y 8 de 
l o s c o r r i e n t e s de diez- a ñ n á 
de- su m a ñ a n a p o r l as O f i c i n a s 
de es ta P r o v i n c i a l s i t a s en l á 
P l a z a de S a n I s i d o r o , n ú m . 6. 
L o q u e se Lace p ú b l i c o a l o s 
e f ec tos de que se p r e s e n t e n ne 
c e s a r i a m e n t c l o s i e f e s o s ec re -
t a r i o s r e s p e c t i v o s e n l o s d í a s 
a n u n c i a d o s . 
SElÑOEA, SEÑCB.ITA 
N o su lamentc : vs« e m b e l l e c e 
c o n p r o d u c t o s de t o c a d o r D e -
b é i s l l e v a r t a m b i é n u n a p e r -
m a n e n te p e r f e c t a s i n h i l o s , !o 
q u e c o n s e g u i r é i s p o r el p r e c i o 
de s ie te pesetas en el A S E O , 
G e n e r a l M o l a ?> L e ó n . P e l u -
q i l e r f a C A S T R O ' 
MÓTOSES ELEOTEICOS 
| C Í o r r i e n t e a l t e r n a t r i f á s i c a s , 
v a r i a s m a r c a s , n u e v a s y u s a -
I das , de 1'ÁJ a 50 H . P . E n t r e g a s 
j i n m e d i a t a s . D e l e g a d o c o n i e r -
de v e n í a s , ' M A N U E L G . 
U C A L , ¿ v d a . R e p : -Ar í r ' . -n t i -
ua n á m . . 10. 2.°. T e l e f o n ó . 1401. 
K • « a m H' * 
l g • rj E *? ? t 
E X I T O I N E N A R R A B L E 
DEL 
C I N E M A R I : ^Pantalla de Acon te 
cimientos. 
. Grandiosos' estrenos el Viernes , 
S á b a d o y D o m i n g o p r ó x i m o s . 
V I E R N E S , 7 : A L A R M A E N LA 
C I U D A D 
Pe l í cu l a Universa l . en E s p a ñ o l 
por Boris K a r l o f f . Una nueva mo_ 
¡ d a l i d á d del arte del m á s ter r ib le 
"actor de la pantal la . 
— O — 
1 S A B A D O , 8 ; ¡ E N O R M E ' A C O N , . 
T E C I M I E N T O ! 
P r e s e n t a c i ó n de la insigne es-
t re l l a y eminente cantante J E A N _ 
N E T E M A C D O N A L D en la pe-
l ícu la M e t r o hablada e,n E s p a ñ o l , 
LA- ESPIA DE1 CASTILLA 
i /Las águ i l a s n a p o l e ó n i c a s , ' v e n c í , 
das pok- una mujer vaí-erosa el ser-
vicio de la l ibe r tad nacional/ ¡ U a 
í-ilni enorme y grandioso ! 
D O M I N G O . ^ : E L D E S P E R T A R 
D E L P A Y A S O 
i. P r o d u c c i ó n W a r n e r Bros1 en Es 
p a ñ o l con el c é l e b r e Joe E . B r o w n 
(Bocazas). Doe horas r iendo con 
el poseedor .de la boca maydr del 
mundo. 
N O V I L L A D A E N 
i S A H A G U N -
! Con motivo- de la fest ividad .de' 
San Juan de Sahagi'm t e n d r á . l u -
gar el doce del actual en la p ia ra 
Ce toros de S a h a g ú n una novi l la . , 
da ' en oüe l i d i a rán cuatro bichos 
J . PAP^ENm (DENTíSí A ) 
E s A y u d a n t e de l a Ksouela. 
de O d o n t o l o g í a de M a d r i d . 
A t e n i d a d e l G e n e r a ! S a n . í u r j o , 
n ú m . 2, 2/ í q d a . fCa?:>4 í d i d e n ) . 
C o n s u l t a : de 10 a 1 v tí-.' 3¡ a ( i . 
C o n s u l t a eu/ C T S T T E R N A L o s 
j u e v e s . 
C A P E O N ! 
HERMANOS D I A Z . - .. -
FOCAS P A T I N A D O R A S 
la n G r á h 
C O cíé los 
a que integra el 




A L M A C E N E S R I D R U E J O 
, M A R T I N E Z Y C A S A S , S. e n C . 
; m e n t o s , A z u l e j o í í , C a ñ i z a s ^ B a l d o s i n e s . I n o d o r o s , 
r g m k n t a s B a l a n z a s B o m b a s T u b o s de G o m a . 
. e n -General , ' T u b e r í a s de t o d a s piases, -Hules, . P e r s i a . 
L i n o i e u m , C c c i ñ a s ; - e c o n ó m i c a s , A r t í c u l o s .Rocalla-, e s t u f a s . 
F Á B R I C A D E Y E S O S E N D U E L A S ^ P a l e n c i a ) ' 
O r d e ñ o IT, 18 _ L E O N _ T e l é f o n o , 1165 
p e d i d o s a T e l e t o r i o 19-22. A l -
m a c é n c a r b o n e s M O R A N . Yl\ú¿ 
de S á l á z ^ r ^ 2 2 — L E O N . 
B L O Q U E S D E C E M E N T O 
exe .eLr . t cs p a r a c o n s t r u c c i ó n , 
se p e n d e n J o s é R o m á n G o n z á -
JPZ.—Majraz ( P a l e n c i a ) , 
R E L O J E R I A E S P A Ñ O L A 
( G a l l e d e l T e a t r o , n ú m . 2 ) 
V e n t a de m á q u i n a s d coser 
y r e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . 
' V»"-V.^VBV.VHVBV»V»"-% 
K U 3 V 0 R E O E E O I N D U S -
T E I A L . — ( A N D N O i O ) v 
Se • abre un C O N C U R S O para 
organizar la Orquesta que ha de 
.ameniza las fiestas -de esta So;ie 
dad. h a l l á n d o s e en S e c r e t a r í a el-, 
p-iieíio de condiciones. 
; •-. Ir m t a n 
'J 'J 'Ji • » • « »• • • 1 
i . se 1 
Rorní1' 




a. ( í ^ 
M l ¡I V L l P T O h 
a d e l cabe l lo . F a c i l i t a su c r e c í m ¿ v i t a ]a, e a i _ 
p M L l l K j L n u n c a s e r á c a l v o . H a c e desaparecex 
(1 P í d a l o . F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
R V T . O _ S A L Ó N _ C o m e r c i a l I n d u s t d i a i P ^ U a r é s , S. A . 
lS»a£f y ' l a l : e r t : s c o n p e r s o n a l " e spec i a l i zado e n l a r e p a r a . 
t i a i Q% a u t o m ó - v i e s . — S o l d a d u r a a i i í t ó g e n a . - — C a r g a s de b a t e , 
r<1^.—Recauc l iu tadc» . - L u b r i f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , accesor ios 
Bfrt, . de a t i t e m ó v i l . 
I ^ n c e s i o n a r i o o f i c i a l : J O R B . F a d r e I s l a , 1 9 ; V ü l a f r a ' ^ 
fea, ,8. L E O N 
U N B U E N i l E L A D O , r e q u i e r e 
b u e n o s i n g r e d i e n t e s . P o r eso, 
s i e m p r e s o n p r e f t í J - i d o s en L e ó n 
los h e l a d o s de l G R A N C A F E 
V I C T O R I A , - e j a b o r a d o s c o n l e 
che j h u e v o s de s u G R A N J A 
V I C T O R I A . 
C A B A S 
C h a l e t s , s o l a r e s y f i n c a s 
C u a n d o desee v e n d e r o c e m 
r a r , aeu d a a l a B O L S A D E 
L A P R O F 1 E D A B d? l a 4 A g e n 
c ia C n r + " l a p i e d r á " . B a y ó n , 3. 
— L E O N . 
F i i n / f r / r i v e r s g r i o . F c g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l 
a l m a de E L S E Í s O R 
D O N B E R N A R D O F E R N Á N D E Z D I E Z , 
A l c e d o , I r d r £ t r ; a l de H k l l o , q u e f a l l e c i ó e n B u r g o s , e l d í a 
7 de j u n i o de 1929 . A les 72 a ñ o s de edad . H a b i e n d o r e c i b i d o 
loa S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B . A . D . - E . P-, 
Sus a f l i g i d o s h i j e r , Q 'erardo, i 
i TÍ n 1 
r ja de] C a r m e n , F r á n c i s c o y 
sa, J o s é M a r í a , G a b r i e l ( M - 1 -
- ' ] ' z ce D i o s ; h i j a p o l í t i c a , 
- r ' s ) . ; h e r m a n o s p o l í t i c a s y 
E e r r ^ r d c ( a u s e n t e s ) , 1L_ 
d i c o ) , M a r g á r i i b á y L u ' s # t 
P a l i r i r a M a l t e j e n y n i e t o s ( 
d e m á s f a m i l i a , 
. - A l r e c o r d a r a u s t e d t a n t r i s t e f e c h a , le r u e g a n a s i s t a a 
l a M i s a de C a b o de / ñ o oue se c e l e b r a r á e l d í a ,7 de j u n i o de 
. l ^ ' O , a las 7 de la í rcr fanB, e n A d r a d o s d e Q r d á s y e l d í a 10 
a las d 'ez y m e d i a de l a m i ñ a r a en F i e l l o . . 
L?T.S m i r a s g r e g c r ' a r r s d a r á n c.omi'C^izo e l 7 de j u n i o , en l a 
ig les ia" de los p P . s> g u s t i n e s , a l t a r de S a s t a R i t a , a l a s 8 y 
miedla de l a m a ñ a n a , ^ ^ \ - ' w - ^ & g m m i t í i m ^ m B t i B B B B S i r t 
G A P / G E I B A N 
I n d e p e r r ' e r e i a . 10. I E O N . n f ^ m o s m o d e l o s e n b i c i c l e t a s O R . 
B E A , B L I T Z . A F I N . L u b r i f i c a n t e s . E s t a c i ó n de e n g r a s e . T e . 
l é f ó n c . 1 6 2 1 A U T O M O V I L E S 
3_a. B •_«_• • _ • « n a Í * » 5 
o f B T •' f 'i u ;- ;Í, '- .T 
_"_"_"_B„,,_H_ 
C A M I S E R I A , P E P r U I F F I A , A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A : P F I E T O 
S a n M e r e c i ó , n ú m e r o 10 
B A R . A Z : U L 
E l l o c a l c o n las i n s t a l a c i o n e s m á s m o d e r n a s . E s p e c i a l i -
d a d en a p e r i t i v o s - y e^r v - ' r ' t a r e p o s t e r í a . R i c o c a f é e x p r é s g V 
t o d o genere de m a r c a . R e s t a u r a n t c o n a m p l i o s c o m e d o r e s p a r a 
E c d a g y F a u t i z c s . S e r v i c i e f n o y e s m e r a d o en e l B a r ' • " R e s , 
t a u r a n t A Z U L . T e l e f e r e I f C f . C c n c i e r t o d i a r i o p o r l a e r q u e s ^ 
t a E G A Ñ A 
A g e n c i o F E Y E R O 
C i d , 5. / p a r t e d o , m ' i r e r o 2 0 . T e l é f o n o 1119 . Se e n c a r g a de t o . . 
•da clase de a s u n t o s r r r p i c s d e l , r a m o . Clases p a s i v a s ; R e p r e „ 
s e r t a c i c r e s ; I r s t a n c i r s , C e r f ñ c a d c s pena le s y P l a n o s ; L i -
cenchas de Capa. Tescp y M o n t e s , e tc . , e t c . 
F C T A T M F C F T / K T E : L e s e x p e d i e n t e s p a r a é l c o b r o d e 
p e ñ s f o n e s de m u e r t a s .en c a m p a ñ a , se s i g u e n h a c i e n d o G R A -
l U I T / l T N T E , c o m o desde el p r i n c i p i o d e l G l o r i o s o M o v i -
m i e n t o M s c i e n a l . . , • . .v ' 
D R . C A R L O S D I E Z 
( D e l H o s n i t a l G e n e r a l , de l TÍ e s p i t a ] de S a n J u a n de D i o s , F a * 
1 c u i t a d de M e d i c i n a v C r u z R o j a de Macb*id.) , 
E S P E r * * ! ^ S T Á ' E N • E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N , G E . 
N Í T O U R I N A R I A S . C O N S U C I R U G I A Y P I E L : : . . 
A v e n i d a del P a d r e I s l a . 8, l . * i z q u i e r d a . T e l é f o n o , 1394* 
C o n s u l t a - De 12 a 2 v de 4 a 6. 
| \ ' ' J. G A U C I A N A F A S C U E S , 
M E D I C O D E N T I S T A . Ex_! .n t e rno p o r o p o s i c i ó n . E n f e r m e d a . 
j des de l a b o c a y d i e n t e s . G e n e r a l M o l a y Paso , n ú m . 8 . _ L E O N 
¡ C o n s u l t a de 10 a 2 y 4 a 7 . _ T e l é f o n o 1 5 1 5 
• " N U E V A E S P A Ñ A 3 3 
F u n d i c i c n y T a l l e r e s de C o n s t r u c c i o n e s y Reparac iones 
I M c c á n i e a s 1 
' A p a r t a d o , 3 6 . _ T e l é f o n o . . 1 4 2 5 . - L I O N ( P u e n t e C a s t r o ) 
' C L I N I C A D E * E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
E N R I Q U E S A L G A D O 
i ( C c u l i s t a p e r C p c s i c i c n de l e s I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s d o 
i H i g i e n e ) . O r d o ñ o H , - 7 : 1 . ° . — L E O N 
í S E Ñ O R A , S E Ñ O R I T A ¿ Q u i e r e u s t e d u n a p e r m a n e n t e b o n i t a 
y d u r a d e r a ? V i s i t e l a n u e v a P e l u q u e r í a J o s e f i n a , d o n d e e n . 
» c e n t r a r á u n p e r m a n e n t a d o p e r f e c t o y e c o n ó m i c o p o r e l p r o . 
j . c e d i m i e n t O v i r a s i r r . d e r n c . U l t i m a s c r eac iones d e p e i n a d o s y 
j m a n i c u r a p e r l a ' • M a d n l e ñ ' t . a " M a r u j a . N o o l v i d e u s t e d P e l u u 
quer ía J o s e ñ n a . — S u e r o de Quiñones , n ú m e r o 27.—León. 
D R . J O S E D I E Z M A L L O 
D e l a Casa. S a l u d V a l d e c i l i a y S a n a t o r i o M a r í t i m o N a c i c m a í 
• d e . P e d r e s a , E s p e c i a l i s t a e n H u e s o s y A r t i c u l a c i o n e s , C i r u g í a 
r e p a r a d e r a y o r t o p é d i c a . T r a u m a t o l o g í a . R a m ó n ' , y C a j a l , 3 ; 
p r a l . T e l é f o n o 19S2. D e l i a 1 y de 4 a 6. 
* C A S A V A L D E S , C . A . 
N e v n é t i c o s , I v b r i F c a r t e s , / e c e s c r ' c s , ' B i c i c l e t a s , R e c a u c h u -
t a d o s , « E l e c t r i c i d a d . 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 2 9 . — L E O N 
B A R " I M P E R I O 3 3 
• L a b u e n a soc i edad leonesa h a c e e l o g i o s de l o s r i q u í s i m o s 
Pas t e l e s , M a r t e c a d o s , C a f é , F i a m b r e s y A p e r i t i v o s q u e e l 
B A R I M F E B I O s i rve- a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . ¿ P o r - q u é 
s e r á . . . ? ¡ P o r la i n s u p e r a b l e c a l i d a d y e l a b o r a c i ó n ! V i s i t e o l 
B A R I M P E R I O . O r d o ñ o H , 1 4 . T e l é f o n o 1 5 2 9 . — L E O N 
R A D I O O H M v i 
E s p e c i a l i d a d en r e p a r a c i o n e s de R a d i o y C i n e S o n o r o . A d a p t n * 
c i ó n de l a O n d a E x t r a c o r t a , . P l a z a de l a s T i e n d a s , n ú m . 3 ,— 
L . ó n . _ T e l é f ono 1 0 2 S . . L á m p a r a s _ M A T E R I A L E L E C T R I C O 
¡ A t e n c i ó n O o n í r r . t - s f n s : L A C E R A M I C A Q U E S A D A , 
d é San I t d C r - d e l I : 1 - r e d / ) , por ie a su d i s p o s i c i ó n , R p a r t i r 
¿ e l de h o v , n v ; c r i a les de i n s u p e r a b l e c a l i d a d . V d m i i m t r a 
c i e n p í c y í s . y í á l : CRLSTALEEÍAS R O D R I G U E Z . A v d a . d e . 
F a d r e ^ l a , n ú m . 40 . L l a g a n sus p e d i d o s a l t e l é f o n a , Í p 2 9 , 
3 ) 
El PIROPO DE 
eft&CQpw I , M O D A 
Yo le vi por la mañana en la manifestación estudiantil. 
Agil, gesticulante, braceando desorbitado mientras voceaba 
algo ininteligible que ai chocar con los otros gritos tomaba 
cuerpo para dar paso a la palabra Gibraltar, fué descendiendo 
por la rúa leonesa, dsl brazo de sus otros camaradas. Tenía 
cuerpo breve y voz penetrante. Una cabellera onduladá y 
negra -enmarcaba su cabeza de urta aureola elegante en la 
que había algo de abolengo y algo taipbiéií de moda "chic". 
Su señoría natural, diriase perdía un tanto—un tanto ' nada 
más—al m<ezclarse con un determinado barniz de pedantería 
que adquieren ciertos estudiantes al pasar por las aulas s u p -
riores. Sin embargo, resultaba simpático el mozo,, con ner» 
vio, con solera española, con prestancia de ex combatiente que 
supo manejar en su hora el mosquetón y la bomba de mano 
en reñidas campañas del Jaraana, de Asturias, de Cataluña, 
Al fin, tras la bandera de la Madre Patria, que como con» 
signa única del vocerío portaban unos brazos vigorosos, se 
perdió el 'mozo a mi Vista en ia masa informe que se alejaba, 
dejando en pos de si el eco de una terrible angustia cavada 
hoy en el fondo del alma española: 
—Queremos el Peñón... queremos el Peñón...—repetían 
una y otra vez las voces roncas, al compás de su pasó atro-
pellado y decidido. 
Por la noche, volví a ver al manifestante en el paseo ves_ 
pertino de la Calle Ordeño. Junto a la acera, medio de espal-
das al públio, con un impecable terno verdéJbotella, observa» 
ba de soslayo a las muchachas paseantes esperando, de segu„ 
ro, êl paso de alguna. r)e repente, giró sobre sus talones, su,, 
jetó ambos dedos pulgares ha jo las axilas, y con la firmeza d© 
quién sentenciaex cátedra, enunció:,, 
—Me gustas más que el Peñón, resalada. 
Una moza guapa y elegante, pisando firme como solo sabe 
pisar la mujer española, pasaba entonces a la vera del mu» 
chacho anónijQtio que se emparejó con ella para hablar, ̂ pro-
bablemente, de Gibraltar y... ¡del amor! 
(Eetirado de muestro número de ayer) 
IOS INGLESES 
E V A C U A R A N 
ESTAMBUL 
E s t a m b u l , 5 . — E l c o n s u -
í& l a d o g e n e r a l b r i t á n i c o de 
e s t a c a p i t á l , se h a c l i r i g i -
l3& d o p o r e s c r i t o a l o s ' r e s i -
^ ( d e n t e s i n g l e s e s , p a r a q u e 
e s t é n d i i ^ m e s t o s a a b a n d o 
8Si n a r l a c i u d a d e n e l p l a z o 
M de 4 8 h o r a s . — ( E f e ) . 
R E Y N A U D INP0R1VÍA 
D E L OÜESO D E L A 
\ 1 7 8 9 - 1 9 1 4 - ' i m 
por Luís Moure-IVL 
IIIHIIIIIIIIU»UliinilUléllllllll||IH||||l(||1|,1*^ri 
O B P E E t i r o p a r o m p e e l a l b a de u n a m í s t i c a 
ca n u e v a . A y e r m i s m o , e n e l 1918 , u n a sene f^' 
t r i n a i n g r e s a b a e n e l c r e p ú s c u l o que p o n í a J 
a s u m u e r t e : L a d o c t r i n a c r e p u s c u l a r de 1910^ 
l i b e r a l i s m o , h i j o de l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a - ^ efi 
t r i n a a u g u r a i q u e n a c í a c o n e l c l a r i n a z o a¡,Qa ¡ 
P a r í s , 5 . — E l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , R e y n a u d , h a i n f o r m a 
d o h o y a n t e l a c o m i s i ó n de 
g u e r r a d e l a C á m a r a . D e s p u é s 
d e h a c e r u n a e x p o s i c i ó n c o m -
p l e t a s o b r e l a d i r e c c i ó n de l a 
g u e r r a de sde e l 3 de s e p t i e m -
b r e y d e d a r e x p l i c a c i o n e s de 
l a s . o p e r a c i o n e s e n F l a n d e s , 
a n u n c i ó l a n u e v a o f e n s i v a des -
e n c a d e n a d a p o r l o s a l e m a n e s 
y e x p r e s ó s u c o n f i a n z a e n e l 
r e s u l t a d o f i n a l de l a b a t a l l a 
e m p r e n d i d a . T e r m i n ó r i n d i e n -
d o h o m e n a j e a l h e r o í s m o d e l 
e j é r c i t o y d e c l a r a n d o . q u e 
F r a n c i a e s t á m á s r e s u e l t a q u e 
n u n c a a p r o s e g u i r l a l u c h a 
j u n t o a l o s a l i a d o s . — ( E f e ) . 
c i ó l a p a z sobre í a s t r i n c h e r a s , e r a e l f a s c i s m o , h i i n u9" 
de l a g u e r r a de 1914 a l 1 8 . •* ^ 
S ó l o ú h a c o n c e p c i ó n f a l a z y f o s i l i z a n t e de l a Histor" 
de p r o f e s a r e n l a e t e r n i d a d de las ideas p o l í t i c a s . P a p ¿ a í 
r o que , s i l a H i s t o r i a es d i n a m i s m o y m o v i m i e n t o , p0p . 
za l a p o l í t i c a — q u e l o m i £ m o q u e s o m b r a a l c u e r p o aconíl 
a l a H i s t o r i a — t i e n e que e v o l u c i o n a r y r e n o v a r s e : " n & 
v a r ^ e o m o r i r " , fcn l a p o l í t i c a ge o p e r a t a m b i é n ¿.se t»!8 
c e l u l a r q u e , a l d e c i r de los b i ó l o g o s , t r a n s f o r m a la " 
s u b s t a n c i a í n t i m a de n u e s t r a c o r p o r a l e n v o l t u r a . Una 
oa q u é se f r e n e , es u n a p o l í t i c a que c a v a s u p r o p i a fosa 
v e r d a d n o l a c o m p r e n d e n l o s p u e b l e s vencedores en 
E l l o s p u d i e r o n p e r m i t i r s e e l l u j o de p r o s e g u i r u n a vida 
r a í y c ó m o d a : . n o se r e n o v a r o n , y p o r eso a h o r a se encuení 
abocados a l a m u e r t e . P o r e l c o n t r a r i o , las naciones veJ 
o i n j u s t a m e n t e t r a t a d a s en V e r s a l l c s , c o n s t r u y e r o n A» 
p r o p i a á n g u s t i a los c i m i e n t o s s a l v a d o r e s sob re los que j , 
e d i f i c a r s e e l f u t u r o . 
Se considera destruida la línea Weygand 
Se h a f o r z a d o e l p a -
s o d e l S o m m e 
COMUNICADO ALEMAN 
Berl ín . '$.—Citarte! General del 
F ü h r e r . Parte oficial del A U o M a n . 
tio del E j é r c i t o a l e m á n : 
"Copio se ainnnció ayer en nn co_ 
tnunicado extraordinario, la for ta ie . 
de Dunkerque ba caído en poder 
de las tropas-alemanas, después de 
un. encarnizado combate. Tres gene¿, 
rales y alrededor de 40.000 soldados» 
pertenecientes a varios e jérci tos frari 
.nia por grandes fci>rmaciones de 
bombarderos pesados b r i t á n i c o s . 
Se l i a podido comprobar que a 
ceses se han eítitregado a nuestras'eonsecuencia de e s t a s operaciones 
las bombas explotsivas y las incen-
diarias han provocado incendios 
y violentas explosiones. Las ope_ 
raciones han tenido t a m b i é n ob-
je t ivos industriales y sobre las 
v í a s de c o t h u n i c a c i ó n . E n M e r i c h 
fuerzas •'Victoriosas. E l e jérc i to de 
Abbrevil le rechazó ayer un asaque 
enemigo, realizado con ar t i l l e r ía y 
carros blindados. Taimbién fracasó 
otro ataque contra nuestras vanguar, 
días de Longay. E l enemigo sufr ió 
grandes pérdidas. , 
EJ ejérci to ' aéreo a l emán a t acó a 
las concentraciones enemigas a l sur 
de Abbevri l le con aviones de com_ 
báíe y vuelos de picado.- Asimismo 
a tacó , con éxito, ias instalacianes 
mar í t imas de E l Havre. . 
E n la madrugada de hoy han _ t m 
pezado nuevas operaciones ofensivas 
en Francia, donde h^ista ahora OOÍ 
manten íamos a la defensiva, 
X X X . 1 • 
Ber l ín , S—El A U o Marido del 
E j é r c i t o a l emán comunica.: 
"Nuestros e jérci tos hfcn ,comen 
nuestros aparatos alcanzaron v a -
rios grupos de vagones cisternas 
que han s ido incendiados. E n el 
par te se de ta l lan las coniiprobacio 
nes de estos incendios y a ñ a d e 
que en M a n h e i m han sido efec-
tuados varios ataques sobre f á b r L 
cas de municiones, que tamjjíéúi 
han sido mcendiadas.—EFE. 
Orden del Führer al Ejército del Reich 
«La mayor balaila de la Historia 
acaba de terminar18 
• Ber l ín , 5.—(Cuartel 
F ü h r e r ) . E l F ü h r e r y 
¿ado esta m a ñ a n a la ' o fens iva ' con . l suiiremo del Ejerci to lia d i r ig ido a 
tra las fuerzas francesas, sobre u n ¡ s u ; sojdádos la siguiente Orden_ del 
ámpi : ". frente. H a sido forzado e l ! D í a : «So ldados del frente. de l . Oes . 
paso a t r avés del Somme, entre s u j t e : Dunkerque ha caído. 40.000 
estuario y H a m , así como el canal , franceses e ingleses, .últ imos restos 
Oisse—Aisne y ha sido destruido en de grandes cuerpos de ejérci to , han 
diversos puntos la línea Weygand. sido hechos prisioneros y -en ^ n u p _ 
Oísse—Aisne y ha sido destruida en tras manos ha caído «n bot ín rin_ 
| conmensurable. La" mayor batalla de 
' la His tor ia acaba de terminar. ¡ S o L 
|dados!, m i confianza en vosotros no 
del tiene l ímites . N o me habé is decepdo 
Pa/li' r5CMtJ. S I nado en lo m á s mínimo. E l . p l a n m á s 
^ • ^ r U r ^ i n f o r m a c i o n e s rJarriesgo de la historia mi l i t a r se 
cibitías del frente, de^e las pritne ^ realizado 
-as hora- de hoy. se sabe que., la 
nueva bacila ha femenzado. E l vio. t ro esfuerzo sobrehumano. E n po, 
lento esfuerzo del enemigo se d i n 
^General del competencia, se han superado mutua , 
comandante mente en sus hazañas por nuestra 
p o s i c i o n e s . E p E . 
COMUNICADO FRANCES 
-Par te de guerra 
victoriosamente por 
vuestro vaior sin igual y por vues. 
. ahora entre el mar y la carrete, 
ra de Laón a Soissons."—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Londres , S. 
cas semanas habéis obligado a ca . 
p i tu lar a dos Estados, después de en 
carniza dos combates frente a adver. 
[ sa'rios de gran bravura en general. 
H a b é i s aniquilado las méjores d iv l_ 
r ' , tn;r!1jrt M i sienes francesas, habéis vencido, cap. 
Comumcado d e l M» o arrojad() fuera del cbnt i . 
« s t e r i o de! A i r e : " L o s d e p ó s i t o s - " " ^ Cuerpo Expedicionario b r i . 
tánico. Todas láé unidades del ejér. 
cito de t ierra y aire en una noble 
áe p e t r ó l e o , almacenes y los vago-
nes cisternas han' sido atacados 
por tercera Voz a l Oeste de A l e m a 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O . . . 
¿ ¿ z "p rofesores t i t u l a d o s . MATEMATICAS, FISICA Y QW-
mCA PAFA LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS ESPE-. 
dAUES. Academia de San Pedro Alcántara 
nación y por el Gran Reich alemán. 
Los bravos soldados de nuestra M a „ 
r iña de Guerra han tomado también 
parte, en vuestras hazañas . Soldados, 
grao n ú m e r o de vuestros compañe_ 
ros han caído en el campo del ho_ 
hor ; otros es tá is heridos. Los cora , 
zoríes de nuestro pueWo laten por 
ellos y por vosotros con la grat i tud 
m á s profunda y sincera. Sin embar. 
go, los dirigentes p lu tocrá t icos de 
Inglaterra y de Francia, que se han 
jurado evitar por todos los medios 
la creación de un mundo nuevo y 
mejor, desean que siga l a guerra. 
Soldados, el, frente del Oeste vblve . 
r á a ponerse en marcha hoy. Nue_ 
vas divisiones, que por primera vez 
verán y combat i rán al enemigo, se 
un i r án a vosotros en la lucha por 
la libertad de nuestra nación, por la 
vida o la muerte en el presente y en 
el porvenir, y está lucha cont inuará 
hasta el aniquilamiento de esos d i . 
rigentes enemigos, de P a r í s y de 
Londres, que siguen creyendo que la 
guerra es el mejor medio de r ea l i . 
zar su plan nefasto. L a lección b i s . 
tó r í ca que se les dé será nuestra v i c . 
t o r i a . , Alemania entera os acompa. 
ñ a coa, el pensamiento. " — E F E , 
H i s t ó r i c a r n e n t e s ó l o h a l l a m o s u n m c m i e n t o adecuado 
e m i p a r e j a r l o c o n l a h o r a que v i v i m o s , . E s t é momento i _ 
de 1789 y l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a , d e s p u é s d e l reinad(> ¿j 
L u i s X I V que ago la - l a s r e s e r v a s de F r a n c i a e n ambicij 
e m p r e s a s ; d e s p u é s de ios d e s p i l f a t r e s de u n L u i s X V , sobi 
sue lo f r a n c é s se a b r e c o m o u n c r á t e r de n u e v a s ideas. J 
Cía a f l o r a e n t o n c e s e n u n v o l c á n innovador - y revoluciona 
L a R e v o l u c i ó n m o n t a i m p r e n t a s p a r a p r o c l a m a r sus miti 
e r i g e g u i l l o t i n a s p a r a sega r cabezas. E n a q u e l l a bacanal 
j a e c b i n i s m © y s a n g r e , , l i q u i d a e l m u n d o ios ú l l i m o s vestí 
m e d i e v a l e s y se e n g e n d r a l a era. c d n t e n v p c i á n e a . ; 
P e r o l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a , h u b i e r a t e r m i n a d o en . 
r a e s t é r i l s i n u n c a u d i l l o m i l i t a r . Y F r a n c i a h a l l ó su <m 
e n e l g e n i o g u e r r e r o de N a p o l e ó n . > L a F r a n c i a que s 
d e s h e c h a de ^sU^ t o r b e l l i n o r e v o l u c i o n a r i o d i s p u s o del braa 
u n B o n a p a r t e p a r a t r a s p o n e r los A l p e s y c r u z a r e l . Me 
r r á n e o h a c i a E g i p t o y a t r a v e s a r E u r o p a h a s t a ve r los 
dos m u r o s de M o s c ú . ¿ Q u é h a b í a sucevciido?— Sucedió,, 
c i l l a i r . e n t e , que e n t o n c e s acababa de n a c e r u n a nueva idf 
l a I J i s t c r i a l a i m p o n í a c o n d e c i s i ó n i r r e v o c a b l e . 
B o y h a n c a m b i a d o l a s cesas. A q u e l l a h e r e n c i a ideólo 
d e l 1789 h a s ido c e n s u m i d a d e f i n i t i v a m e n t e . E l legado di 
R e v o l u c i ó n í r a n c e s a e n t r ó e r í las1 f r o n t e r a s d e l crepús 
e n e l a ñ o de 1914 . - L e a q u e l l a t a t a l l a de c u a t r o años , ss 
r o n n u e v o s fcembres q u e i b a n a ser les conductores di 
ú l t i m a m í s t i c a p o l í t i c a : H i í t l e r , M u s s c l i n i y M u s t a f á Ke 
f u e r o n p r o t a g o n i s t a s a u t é n t i c o s de: l a ¿ u e r r a europea.-coi 
t i e n t e s de las t r i n c h e r a s que v o l v i e r a n a l a paz para 
t í f i c e s de a m b i c i o s a s c r eac iones p o l í t i c a s . 
L a s d e m e e r a c i a s q u e g a n a r o n l a g u e r r a en Versalles 
p e r d i e r o n en e l t e r r e n o d e l e s p í r i t u . V e d lo que escribía! 
d r é T a r d i e u e n e l 1937 . Sus p a l a b r a s s o n a h o r a draanát 
m e n t e a c t u a l e s : " D e s p u é s de l a g u e r r a g a n a d a , l a Franoi 
1 9 3 7 — ' d e c í a T a r d i e u — s e e n c u e n t r a en l a p r o p i a situadói 
1 8 8 2 d e s p u é s de l a g u e r r a p e r d i d a . L a g r a n t r a n s v e r s a l | 
e i 1 ¿ s r . d e l N c i t e a f M e d i t e r r á n e o , que d u r a n t e todos la 
g l o s ' h a s i do e l p e l i g r o p a r a F r a n c i a - - r e p r e s e n t a d o Í J $ M 
p o p o r e l Sac ro R o m a n o I m p e r i o — s e h a r econs t i tu ido . Ai 
l i o q u e D e l c a s e t h a b í a d e s t r u i d o , r e c o b r a s u v i g o r . Fié 
h a r e t r o c e d i d o c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s " . 
L o s hechos h a n d a d o l a r a z ó n á T a r d i e u . ' P e r o e S l p 
H i s t e r i a n o e l ige s i e m p r e a les, m i s m o s pueb le s p a r a pr 
a c t o r e s de sus d r a m a s . E n el 1789 f u é F r a n c i a l a aftés |B t r o . 
q u e m a m a s ó l a a r c i l l a de l a edad c o n t e m p o r á n e a . La ^ p a n t 
n á p o l e é n i c a v i n o d e s p u é s , p a r a i n f l a m a r á i a s naciones 
lifc e r a i i s m o. •' '$M 
F r a n c i a c u m p l i ó en tonces s u d e s t i n o h i s t ó r i c o . Hoyl 
B e r l í n y R e m a — H i t l e r y ' M u s s o l i n i — q u i e n e s t k n e n las t | 
pe t a s p a r a s a l u d a r a l a l b a n a c i e n t e . U n m u n d o vie jo sel 
p l o m a . A h o r a se e s c r i b i r á e l p u n t o f i n a l de l a ba t a l l a em 
úidú e n e l 1914 . P o r q u e , desde 1939 , so lo h e m o s asistidj 
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A L C E _ R R A 
EL GOBIERNO REYHáUD en críi 
» 
{ F a m . ( M u y u r g e n t e ) . — E l G o b i e r n o E e y n a u d , h a 
| t a d o l a d i m i s i ó n . 
| E n e s to s m o m e n t o s , R c y n a n d , e s t á c e l e b r a n d o u n a 
| c o n f e r e n c i a c o n e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
¡Se c r e e q u e el m i s m o K e y n a u d s e r á e n c a r g a d o inme^1 
| te de r e c o n s t r u i r é l G a b i n e t e . 
f N , de l a R . — - L a A g e n c i a H a v a s , a las dos de l a 
l a n u l ó l a s e n s a c i o n a l n o t i c i a . 
pro* 
ne?" 
S I E T E I T A L I A N O S F U S 1 . 
L A D O S P O R L O S F R A N . 
C E S E S 
"m . k . • ' 
Roma, S-—La Agencia' Estéfa ' i i , 
publica un informe del consulado ¡ta 
¡iano en Charleroy que afirma que 
han skíb fusilados por las fuerza 
francesas en Be gica, siete súbdiffvá 
italianos y otros h^n ¿ido objeto 
malos ' tratos.—EFE. 
S I E T E CAREOS i 
DADOS I N U T I L 
B e r l í n . 5.—Las batert 
m a n a s de d e f e n s a 
h a n c o n t r i b u i d o e f i c a ^ 
r e c h a z a r u n a t a q u e de 
t ros de a s a l t o e n e i m í 
11eslruido siete de es 
f a e t o a . — ( J ^ í e ) . 
'OS. 
